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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
Аничкин Сергей Александрович — доктор педагогических наук, 
профессор Департамента педагогики и психологии детства Уральского 
государственного педагогического университета, член ученого совета 
УГНОЦ РАО, Екатеринбург.
Белкин Август Соломонович — академик Академии педагогичес­
ких и социальных наук, заслуженный деятель науки РФ, доктор педаго­
гических наук, профессор, заведующий кафедрой возрастной педагоги­
ки Уральского государственного педагогического университета, член 
президиума УГНОЦ РАО, Екатеринбург.
Васюра Светлана Александровна - кандидат психологических 
наук, доцент, заведующая кафедрой теории и практики социальных ком­
муникаций Удмуртского государственного университета, Ижевск.
Волочков Андрей Александрович — кандидат психологических 
паук, доцент кафедры практической психологии Пермского госу­
дарственного педагогического университета, Пермь.
Гранатов Георгий Георгиевич— доктор педагогических наук, 
профессор Магнитогорского государственного университета, Магнито­
горск.
Зеер Эвальд Фридрихович - академик Академии професси­
онального образования, заслуженный деятель науки РФ, доктор психо­
логических наук, профессор, декан факультета психологии Уральского 
государственного профессионально-педагогического университета, заве­
дующий кафедрой социальной и прикладной психологии УГППУ, 
член президиума УГНОЦ РАО, Екатеринбург.
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Исмагилова Асия Гарафовна — кандидат психологических наук, до­
цент кафедры практической психологии факультета психологии Пермского 
государственного педагогического университета, Пермь.
Качалова Людмила Павловна— кандидат педагогических наук, 
доцент Шадринского государственного педагогического института, 
Шадринск.
Кулемин Николай Александрович — кандидат педагогических 
наук, начальник Устиновского районного отдела народного образова­
ния, отличник народного просвещения, заслуженный работник народ­
ного образования Удмуртской Республики, Ижевск.
Лебедева Ирина Павловна — кандидат педагогических наук, до­
цент кафедры математического анализа Пермского государственного пе­
дагогического университета, Пермь.
Маркова Светлана Михайловна — кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры управленческой педагогической деятельности Волжско­
го государственного инженерно-педагогического института, Нижний 
Новгород.
Неустроев Геннадий Николаевич — профессор, доктор педаго­
гических наук кафедры педагогики и психологии Челябинского госу­
дарственного агроинженерного университета, Челябинск.
Овчарова Раиса Викторовна — доктор психологических наук, 
профессор, заведующая кафедрой общей и социальной психологии 
Курганского государственного университета, действительный член Рос­
сийской академии социальных и педагогических наук, Курган.
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Пачикова Людмила Петровна - кандидат педагогических наук, 
проректор по финансово-экономической работе Уральского государ­
ственного профессионально-педагогического университета, доцент ка­
федры экономической теории Института социологии и экономики 
УГППУ, член ученого совета УГНОЦ РАО, Екатеринбург.
Пехлецкий Игорь Дмитриевич — доктор педагогических наук, 
профессор, заведующий кафедрой математического анализа Пермского 
государственного педагогического университета, Пермь.
Полуянов Валерий Борисович — кандидат технических наук, до­
цент кафедры материаловедения и технологии контроля в машино­
строении Уральского государственного профессионально-педагогичес­
кого университета, Екатеринбург.
Романов Евгений Валентинович — кандидат технических наук, 
доцент кафедры машиноведения технологического факультета Магни­
тогорского государственного университета, Магнитогорск.
Романцев Геннадий Михайлович— член-корреспондент Рос­
сийской академии образования, член-корреспондент Международной 
акмсологической академии и Международной академии технического 
образования (Белорусь), действительный член и член Президиума Рос­
сийской академии профессионального образования, доктор педагоги­
ческих наук, профессор, ректор Уральского государственного профес­
сионально-педагогического университета, заведующий кафедрой акме- 
ологии общего и профессионального образования УГППУ, директор 
Уральского научно-образовательного центра РАО, член президиума УГ­
НОЦ РАО, председатель Учебно-методического объединения вузов 
России по профессионально-педагогическому образованию, Екатерин­
бург.
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Смирнов Владимир Иванович — кандидат педагогических наук, 
доцент, ректор Нижнетагильского государственного педагогического » 
института, Нижний Тагил, Свердловская область.
Смирнова Лариса Владимировна - начальник научного отдела, 
преподаватель кафедры педагогики Нижнетагильского государственного 
педагогического института, Нижний Тагил, Свердловская область.
Тимонина Ирина Владимировна - кандидат философских наук, 
доцент кафедры русского языка и культуры речи Магнитогорского госу­
дарственного педагогического института, Магнитогорск.
Ягофаров Дамир Асхатович - директор Института педагогичес­
кой юриспруденции Уральского государственного профессионально­
педагогического университета, кандидат юридических наук, доцент, про­
фессор кафедры права ИПЮ У1Т1ПУ, Екатеринбург.
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